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摘要 
I 
摘  要 
论文采用面向对象的设计方法，采用用例分析和时序图分析的方法对多功能
班主任管理平台进行研究分析，重点做了以下几方面工作： 
（1）论文研究了系统开发的相关理论和技术，在系统设计和实现过程中，
充分考虑了传统高等教学的教学思路并将其纳入到现有的高校教学中，同时系统
改变之前高等院校网络教育班主任平台的复杂管理模式，对现有高等院校的教学
管理进行优化。 
（2）在系统整体结构设计方面，系统模式采用了 Struts MVC 模式，结合 J2EE
中的 Struts 策略提出视图层、控制层、模型层三层体系结构，充分利用 J2EE 的
可跨平台性和在数据层中数据访问对象的透明性，集成和兼容不同平台下的不同
数据库，以此架构为基础支撑起整个系统的业务逻辑实现。 
（3）数据库设计部分采用了 MVC+DAO 设计模式实现数据库组件的复用与
松耦合，将系统结构拆分为用户表示层、业务逻辑然层、数据持久层结构，数据
访问接口(DAO)采用了开源的 Hibernate 组件进行数据操作与管理，解决上层应
用程序与底层数据库、数据库与其它不同辅数据库间的互操作性和解决系统频繁
数据库操作带来数据库性能下降的问题。 
在最后进行了系统功能、性能方面的测试，结果表明该系统具有高效性，稳
定性，可靠性，可以实现高等院校教学的高效管理，能够为高等院校教学提供优
质的软件环境，提高高等院校整体教学质量。 
 
关键词：高校网络教育；班主任平台；J2EE 技术 
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Abstract 
II 
Abstract 
The paper has used the object-oriented design method and case analysis and 
sequence diagram analysis method to study multi-functional auxiliary teaching system. 
the following is the main work: 
(1) The paper has studied the system development related theory and technology 
development, and has taken the traditional teaching ideas into multifunctional 
auxiliary teaching system in the process of system design and implementation. At the 
same time, the higher vocational colleges teaching assistant system has changed the 
traditional  complex management mode, optimized the higher vocational colleges 
teaching management. 
(2) We have taken the Struts MVC pattern as the overall system structure, and 
put forward the view layer, control layer, model layer three layer architecture 
combining with the J2EE Struts strategy, and has taken the full advantage of the J2EE 
tech to support the business logic implementation of the whole system, the full 
advantage of J2EE includes cross-platform availability and integration of data access 
object in transparent access to data layer and integration and compatibility with 
different different database platform.  
(3) We have used MVC+DAO design pattern to achieve resusble and loose 
coupling database architecture, we have splited the system structure into tree layers 
which included the presentation layer, business logic layer, data persistence layer, and 
have taken Hibernate components tech as data access interface (DAO) to solve the 
system performance degradation what frequent operation data of the interoperability 
of the upper layers and  different auxiliary database the.  
The system has high efficiency, stability, reliability, and has provide high-quality 
software environment for higher vocational colleges teaching, and improved teaching 
quality in higher vocational colleges combined with the the results show of System 
tests.   
 
Key words: University Network Education; Class Teacher Platform; J2EE 
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第一章  绪论 
1 
第一章 绪论 
随着我国教育事业的发展给教师减压、提高学生兴趣与减轻学习负担已
经逐渐成为提高教学水平的研究目标。信息技术的发展为促进高校教学管理
的改革提供了有力的保证，它基于现代信息技术改革传统教学理念、教学方
法和管理思想，使得教学管理的发展表现出智能化和网络化[1]。 
1.1 论文研究背景 
作为管理网络教育学生的班主任，看似不用接触学生很轻松，但实际任务繁
重。由于网络教育学生的特殊性，班主任必须时刻监督着学生的学习进度，并按
照教学计划通过短信、电话等方式及时通知和督促学生，事情琐碎数量大，都会
让班主任筋疲力尽。随着信息时代的不断进步和更新意味着班主任的工作效率可
以通过各种途径日渐提高，但同时也给班主任日常的管理工作带来更高的要求，
班主任必须及时准确地提供给学生学习过程中所需的各种材料和资料，若无法及
时完成，将导致其他的各种工作难以展开。 该系统针对班主任的这些繁杂的工
作而设计，目的是减轻班主任平时的日常工作，实现班主任的系统化和自动化，
实现班主任工作的集中统一， 其主要的功能就是减轻班主任工作负担，提高工
作效率。 
随着信息技术的发展，对班主任的工作要求也更加精细，很多东西不仅要求
提供纸质文档，也要求电子文档，以方便备案，也便于查看。班主任所涉及的管
理工作也日渐增多，每天要处理的大大小小的事物有很多，所以需要一个方便处
理这些事物的管理软件，方便班主任的管理，提高工作效率[2]。 
1.2 国内外研究现状 
目前国外网络教学的研究比国内起步要早，国外对支持平台的研究相对较
多，在漫长的研究过程中，出现了许多比较好的支持平台。从最初 1958 年，美
国 IBM 公司研发出最早的计算机班主任管理平台开始，逐步涌现出一系列的教学
平台[3]。 
美国 ScottForesman 开发的计算机班主任管理平台，该软件提供了大量的试
题库，包含全面的教学内容和丰富友好的教学界面，其简单易懂的操作规范，受
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到了众多学者的喜爱。美国 IIS 与 IIAS 辅助教学软件，软件主要是辅助教师教
材写作，学生学习和考试等，其将传统教学纳入到网络教学中[4]。 
加拿大一所大学利用 Virtual-U 网络教学工具帮助教室建立协作学习小组，
利用 Virtual-U 网络教学工具进行创建会议主题和学习讨论，在讨论过程中，学
生可以扮演各种角色进行与其他学生进行交流。 
BritishColumbia大学计算机科学系研发的WebCT系统是一套集多种功能于
一身的系统，该系统提供了在线聊天的功能，学生登录系统后，可以与在线的学
生进行聊天沟通，同时该系统还有会议系统的功能，通过把在线的用户集合到一
起进行会议，另外系统还提供了学生学习过程跟踪，学生自我评价以及学校开设
的课程内容搜索的功能等[5]。 
美国州立大学开发的 WISH(WEB Instructional Services Headquarters) [6]
系统是比一套网络班主任管理平台，该系统主要有实时音频功能、邮件管理功能，
该系统的最大特点就是为高校提供了教学资源的管理。 
课堂先锋系统是由挪威的一家公司开发的网络教学平台，该系统的功能相当
的多，系统提供了几十个功能模块。该系统可以实现多个学生合作完成同一份文
档的功能。 
国内开发比较全面的教学系统“V-class”是基于网络教学支持平台[7]，该
系统提高了对网络课程教学的支持，同时该系统还有网上教学管理功能，通过使
用该功能，可以提高学校教务管理效率。在网上教学支持系统中，它除了提供给
在校学生的管理系统功能外，其还可以把各位学生的学习过程记录备案，能够对
各位学生的学习效果进行全面的评估[8]。 
 金海航新数字学校系统提供了电子黑板、文字交互、语音交互等功能，同
时该系统能够把在校的所有学生进行分组，让各个组的学生进行学习讨论，在每
个分组中，系统可以随意的指定该组的主持人或者是小组组长，系统管理员可以
查看各个分组的讨论情况和讨论最终结果。 
方正校园解决方案采用 Internet 技术，集多种网络教学功能于一身的现代
化教学、管理的解决方案。学生在进行新知识的学习过程中需要利用网络进行信
息搜索与文档阅读，为了满足学生的这种需求而进行了网络教学功能的研发和实
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现[9]。 
TCL 开放教育平台是由 TCL 集团聘请教育专家和技术专家共同设计的[10]，它
提供了对教学的同步支持和异步支持。系统实现的系统功能繁多，其中主要包括
高校班主任管理平台、高校教务管理系统以及高校课程教学系统。系统的最大特
点就是引进了先进的多媒体技术和数据库技术，正是这些技术的引进，才使得系
统平台得到更多高校的青睐。 
我国网络教学由于受到内外因素的限制，其普及程度远低于其他国家。我国
从 1991 年开始加大计算机、互联网基础设施建设力度，覆盖全国的 CERNET 计算
机网络才开始正式投入运营[11]。同时国家也开始加大了重点高校校园网建设，
清华大学、背景大学、上海交通大学、中国人民大学等高校开始探索网上开设电
子教室，早期建设的电子教室在开设的课程种类、课程内容、课程质量远不如西
发发达国家，但随着高校对于网络教学管理力度的加强，其差距逐步在缩小[12]，
目前计算机班主任管理平台发展趋势，主要体现在以下几方面[13]： 
第一，简单易用性，班主任管理平台应该对于用户来说使用方便，不需要具
有任何专业背景的人进行培训使用，以免影响教学质量。 
第二，信息的安全性，信息系统需要具备完善的安全管理机制以保障系统信
息资源的，使用系统信息资源时用户需要进行身份认证和授权，防止信息泄露。 
第三，处理智能性，班主任管理平台，能够自动出题并生成考试题目，自动
评阅和分析，并尽可能的分析教学成果和学习建议等，提高教学的针对性。 
第四，知识共享性，结合计算机网络技术和数据库技术，实现网络教学信息
的共享，目的是获得更出色的网络教学效果。 
1.3 论文研究意义 
通过采用网络技术和数据库技术，广泛地、普遍地在教学中应用，实现教学
手段的现代化，不但使得教师教学内容更加丰富，还可以提高学生学习的积极性，
使得相关专业或感兴趣的同学或老师都能及时共享相互间的学习成果。在系统设
计和实现中，考虑传统教学的教学思路并将其纳入到网络教学中，同时满足传统
教学的要求。由此，班主任管理平台建设对于高等院校推进信息化建设有重大意
义，主要体现在如下几个方面： 
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第一，通过班主任管理平台学生可以根据自身学习情况调整学习内容与学习
进度，提高学生对知识的掌握及应用能力。 
第二，学生能够不受时间的限制，可以随时的进行专业知识的学习，提高学
习效率。 
第三，不受教学进度的影响，学生能根据自身学习情况、课程难易程度调整
课程学习方法与学习策略，从而提高自身课程学习效率，增强课程学习的积极性。 
第四，做到学生和老师之间融洽的交流，对于学生提出的问题能够及时的给
与解答，提高学习效率。 
第五，能够充分利用教学资源，提高教学效率。 
1.4 论文主要工作 
本文主要研究在 java 语言环境下某高校网络教育学习支持系统班主任平台
的开发，将经详细设计后所得到的处理过程的描述转换 java web 程序，运用了
Sitemesh、JQuery 、Bootstrap、Spring、 Slf4j+log4j、Hibernate Validation、
BIRT 等技术，具有学校特色、业务理念先进、具有一定前瞻性的新版班主任管
理平台，用于升级替代现有的远程多媒体互动教学平台。针对网络教育学生层次
的不同，班主任平台主要以查询功能为主，并且可以适当的进行一定的备注，该
系统主要包括学生在录取、学习、论文、考试、成绩、毕业、学位、学习年限等
八个阶段，为班主任提供非学术性学习支持工作。 
在论文设计过程中首先进行了系统开发的相关理论和技术，包括传统高等教
学的教学思路和高等院校班主任管理平台的复杂管理模式，提出了现有高等院校
的教学管理存在的不足之处以及需要改进的地方，接着开始利用 Struts MVC 架
构对高等院校班主任管理平台架构设计进行分析，结合 J2EE 中的 Struts 策略提
出视图层、控制层、模型层三层体系结构，充分利用 J2EE 的可跨平台性和数据
访问对象在数据层的透明访问来集成和兼容不同平台下的不同数据库，以此架构
为基础支撑起整个系统的业务逻辑实现。系统采用组件模块封装模式实现组件功
能组件可重复使用。系统在设计过程中采用了 UML 面向对象分析方法进行需求分
析和程序功能业务处理逻辑分析，用用例分析方法进行系统功能模块的需求分
析，用类图和动态建模方式进行系统功能业务数据流分析，从多方位角度对系统
功能进行全面分析。最后采用基于 Struts MVC 模型进行了系统整体架构的设计
与分析，最终实现具有可扩展、可复用的系统体系模型；同时采用了 MVC+DAO
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设计模式实现数据库组件的复用与松耦合，将结构拆分为用户表示层、业务逻辑
然层、数据持久层，采用 Hibernate 组件完成数据访问接口(DAO)部分采设计，
解决数据库与不同辅数据库的互操作性和解决上层应用程序频繁操作数据而导
致的数据库性能下降问题。 
本文主要对该平台的开发进行探索和研究，提出该平台的需求分析，对各主
要功能模块进行分析，并探讨其各个模块的工作流程，对最后平台的测试结果进
行总结。 
1.5 论文结构安排 
论文一共分为七章，分别简单介绍如下。 
第一章 绪论 主要介绍为什么要对该平台进行研究，并介绍网络教育的基本
特点以及国内外网络教育发展的基本情况，最后对论文的研究目标和内容进行概
述和归纳。 
第二章 相关技术介绍  主要介绍本系统比较主要的几个技术，该系统主要
运用了Sitemesh、JQuery 、Bootstrap、Spring、 Slf4j+log4j、Hibernate 
Validation、BIRT等技术 这里主要对Struts 2、 Sitemesh、JQuery、Bootstrap、
Spring、Hibernate Validation进行分析。 
第三章 系统需求分析  针对网络教育教学管理的特点以及需求，提出网络
教育教学管理系统的功能需求分析。 
第四章 系统设计 主要对系统的功能模块、架构、以及数据库等各模块的工
作流程进行分析探讨。 
第五章 系统的实现与测试  该平台开发基于java语言进行开发，把详细设
计得到的处理过程的描述转换java web程序，本章主要对系统的各个功能模块的
设计与实现进行详细的分析与探讨。最后进行系统测试让系统得以实现。 
第六章 总结与展望 这里对本文进行总结，指出其中的特别之处与其不足之
处，以及对未来该系统发展的展望 
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